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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO, tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Dispone quede en
tercera situación el «Almirante Ferrándiz›.
SECCION DE PERSONAL—Pasa a desempeñar destinos de
tierra el C. de N. don A. Ruiz. —Resuelve instancia del
idem don A. Ruiz. - Destino al idem don F. Márquez. -
.Idem al C. de F. don R. Fossi. Ascenso dei T. de N.
don P. Nieto.—Detino al A. de N. don J. Arman.— Idem
a un primer Contramaestre y un primer Condestable.—Cau
sa baja un Celador de puerto de segunda. - Destino a varios
Maquinistas.—Sobre enganche de un Ailaestre. Concede
enganche a un fogonero.-1dem licene'a a un marinero. —
Concede recompensa al personal que expresa.
SECCION DE MATERIAL—Nombra Operarios de primera
a dos de segunda. - Concede crédito para las atenciones
que expresa. —Cunee le bote auto para el «Almirante Fe
O".
rráncliz..—Apru ba inventario de pertrechos del remolca
dor «Ferrolano, .
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.Dispone cons
trucción de una cerca.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del Comi
sario de primera don A. Rivas. –Idern id. del Comisario
d n J. P. Biesa.
SECCION DE SANIDAD.—Concede permuta a los Médicos
primeros don R. Aiguabel a y J. M. Fernand .z. -- Resuel
ve instancia de don P. R. de Madinhac.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Destino a va
rios Ordenanzas de eilláforos.—Anula nombn,miento de
un Ordenanza de Semáforos. -- Sobre cam,ilo dei rol por
una licencia de tráfico interior.
Circulares y disposiciones.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica, fecha 21 del
actual, se dice al Capitán General del Departamento de
Cartagena lo siguiente
"A partir 15 agosto queda destructor Almirante Ferrán
diz en tercera situación."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
-
Madrid, 24 de julio de T929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios




, Excmo. Sr. Por cumplir en 2 de agosto próximo eI
Capitán de Navío D. Angel Ruiz de Rebolledo la edad pre
fijada al efecto, S. Ni. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el referido jefe quede en diciio día para desem
peñar tan sólo destinos de tierra, con arreglo a lo determi
nado en el Real decreto de 23 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 190), quedando disminuida en un Capitán de Navío
la plantilla de dicho empleo de la Escala de tierra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
•••■•■■•■•0
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán d'e Navío D. Angel Ruiz do Rebolledo, en súplica
de que se le compute como de condiciones de mando para
ascenso desdo el 18 de febrero de 1928 en que se presentó
en la Comisión inspectora del Arsenal de Ferrol para to
mar el mando del crucero Almirante Cervera., S. M. el Rey
(que Dios guarde), teniendo en cuenta lo determinado en
el vigente Reglamento de situaciones de buques, aprobado
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por Real decreto de 16 de abril de 1927 (D. O. núm. 87), I
se ha servido desestimar la petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. 'Madrid,
24 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal yComandante General de la Escuadra.
o
Nombra Comandante del crucero Almirante Cervera al
Capitán de Navío D. Francisco Márquez Román en re
levo del jefe de igual empleo D. Angel Ruiz de Rebo
lledo, que cumple en 2 de agosto próximo la edad regla
mentaria para pasar a situación de servicios de tierra.
22 de julio de 1929.Sres. 'General Jefe de la Sección de Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Capitán General del Depar
tamento de Cádiz e Intendente General _del Ministerio.
o
Accediendo a lo propuesto por el Director del Instituto
y Observatorio de Marina de San Fernando, en oficio de
6 del actual, cursado por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz en comunicación número 2.397, de 12 del
corriente, se nombra interinamente al Capitán de Fragata
D. Ramón Fossi y Gutiérrez Jefe de la primera Sección
de dicho Centro.
de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jete de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
GARCÍA.
EXCMO. Sr.: Para proveer la vacante producida por fa
llecimiento del Capitán de Corbeta D. Luis Felipe Lazaga
y Baralt, ocurrido en I.° del actual, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenida a bien promover a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 2 del corriente mes y sueldo a partir de la re
vista administrativa de agosto próximo, al Teniente de Na
vío D. Pedro Nieto y Antúnez, que reúne las condiciones
reglamentarias al efecto, no ascendiendo, por carecer de
ellas, los Oficiales que le preceden en el escalafón, y no
cubriéndose la vacante en él empleo de Teniente de Navío
por no existir en el inferior personal que reúna los re
quisitos exigidos al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Accediendo a lo propuesto por el Comandante del buque
escuela J. Sebastián de Elcano, se dispone que el Alférez
d'e Navío D. José Arman Macía embarque en dicho buque.
24 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitán General del Departamento de Ferrol, Director 'Ge
neral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Cuerpos subalternos.
Se dispone que el primer Contramaestre D. José Rodríguez Seoane y primer Condestable D. Francisco Sán
chez Rodríguez pasen asignados a la Comisión inspectoradel Arsenal de Cartagena para formar en su día parte dela dotación del destructor José Luis Díez.
20 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal yCapitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
O
GARCIÁ.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 27 del corriente mes la
edad reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer que en la indicada fecha cause baja en
la Armada, con el haber pasivo con que lo clasifique elConsejo Supremo del Ejército y Marina, el Celador de
puerto de segunda clase Andrés Díaz Lorenzo,
Lo que de ,Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.s.---
Madrid; 24 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.1 Sección).
Como consecuencia de la Real orden de 10 de julio ac
tual (D. O. núm. 152), se dispone 'que el segundo Maqui
nista D. Faustino Suárez Florence y los terceros D. Vi
cente Franco Martínez y D. Antonio Soto Ortiz cesen en
sus actuales destinos y pasen asignados a la Comisión-ins
pectora del Arsenal de Cartagena, para embarcar en el
destructor José Luis Díez.
20 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena y Comandante General de la Escuadra.
Como resultado de propuesta del Jefe de la Estación de
submarinos, cursada por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena en oficio número 1.606, fecha 6 del
actual, se dispone que los segundos Maquinistas D. Bar
tolomé Tous Rote-er, D. José Díez Vázquez y el tercero don
Miguel Segado Roche, cesen en sus actuales destinos y pa
sen asignados a la Comisión inspectora del Arsenal de Car
tagena para embarcar en el submarino C-4.
20 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Carta2-en2 y Comandante 'General de la Escuadra.
Señores...
GNRCIN.
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Marinería.
Excmo. Sr. : Accediendo a instancia del interesa(1o, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de coformidad con lo informa
(10 por las Secciones de Personal e Intendencia, se ha ser
vido disponer quede rectificada su Soberana disposición
de 9 de marzo último (D. O. núm. 69, pág. 620), que) con
cedía continuación en el servicio al Maestre de Artillería
Damián Guisado González, de la dotación del cañonero
Cánovas de1 Castillo, en el sentido de que, siéndole de
abonos, como doble tiempo de servicio para el cómputo de
su campaña anterior, cinco meses y cuatro días servidos
en Río de Oro y Fernando Póo, deberá computársele la
campaña que en tercera se le concedió desde el día 8 de
octubre próximo pasado, y serle descontado de la parte
proporcional de premios y primas por el tiempo no de
vengado, equivalente a dicho período de cinco meses y
cuatro días.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, por
tres años, en tercera campaña voluntaria, computable des
de el día 20 de septiembre próximo, al fogonero prefe
rente Diego Ros Ros, de la dotación del Arsenal de Car
tagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente !General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.), d'e conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido a
bien conceder licencia ilimitada para efectuar prácticas
de navegación al marinero José Vázquez Herrero, de la
dotación del buque-escuela J. Sebastián de Elcano, el cual
durante el disfrute d'e la misma deberá cumplimentar cuan
•to en la Real orden de 2 de febrero de 1927 (D. O. nú
mero 29) se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de julio de 1929.
GAICIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--o
Recompensas.
Se circula en Marina que con motivo del viaje a Cuba
del crucero Almirante Cervera, ha sido agraciado el perso
nal que figura en la unida relación con las condecoraciones
que se indican por el Gobierno de dicha República.
Relación de referencia.
Contralmirante de la Armada D. Mateo García y de los
Reyes, Gran Cruz de Céspedes y Cruz del Mérito Naval
de primera.
Capitán de Navío D. Angel Ruiz de Rebolledo, Cruz
del Mérito Naval de segunda.
Capitán de Fragata D. Gabriel Ferrer y Otero, lo mis
mo que el anterior.
Capitán de Corbeta D. Manuel Nieto Antúnez, lo mismo
que los anteriores.
24 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Alrnirante jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte y






Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol para cu
brir una plaza de operario de primera clase, vacante en el
taller de Armería del Ramo de Artllería de aquel Arse
nal, a favor del de segunda Marcelino Díaz Blanco, y ha
biéndose cumplido todos los preceptos reglamentarios, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla
y nombrar al propuesto para la clase de primera de la
Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de julio de 1929.
GÁRCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,




Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Cartagena para cubrir una
plaza de operario de primera clase, vacante en el taller de
Armería del Ramo de Artillería de aquel Arsenal. a favor
del de segunda Vicente Adelantado Simón, y habiéndose
cumplido todos los requisitos reglamentarios, S. 1\4. el Rey.
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar
al propuesto para la clase de primera de la Maestranza de
la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
23 de julio de 1929.
G XR T
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Automóviles.
Excmo. Sr.: S. 1\4. el Rey- (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y de
acuerdo con lo propuesto por la de Material, ha tenido
a bien conceder, con cargo al concepto 32, del capítu
lo .4.", artículo 2.", un crédito de once mil noventa v siete
pesetas con sesenta céntimos (i1.097,60) para que por el
.Colegio de Huérfanos de la Armada, a quien se concede
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este crédito, liquide con la Comisión Oficial del motor yy del Automóvil el coche que dicha entidad ha suministrado al referido Colegio.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y -efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,19 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,Intendente General del Ministerio y Presidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de la Armada.Señores
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de escrito númerb 1.335, de7 de junio último, del Capitán General del Departamentod'e Cartagena, interesando crédito para recorrido y reparación de los edificios de la Base naval de Mahón, S. M. elRey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laDirección General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, la Sección die Intendencia, y de acuerdo conlo propuesto por la Sección de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Para otras obras y servicios que se dispongan", del capítulo único, artículo único,del vigente presupuesto extraordinario, un crédito de nueve
mil cuqtrocientas- treinta y tres pesetas con veintiún cénti
mos (9.433,21) para las expresadas obras.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,Director General de Campaña y de los Servicios de Esta
do Mayor, Capitán General ciel Departamento de Carta
gena e Intendente General d'el Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, número 1.m, de 20 de
mayo último, referente a reparación de muros y cubierta
del almacén de minas de la Base naval de Ríos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Intendencia, la Intervención Central, y de acuer
do con lo propuesto por la Sección de Material. ha tenido
a bien conceder, con cargo al concepto "Para otras obras y
adquisiciones que se dispongan, etc.", del capítulo único, ar
tículo único del vigente presupuesto extraordinario, un cré
dito de cuarenta y un mil quinientas setenta y ocho pesetas
con veinticinco -céntimos (41.578,25) para las expresadas
obras, que deberán ejecutarse concertándose su ejecución
por el Comisario-Interventor de aquella Base naval, en
delegación d'el Intendente del Departamento de Ferrol,
después de darle la publicidad conveniente en defensa de
los intereses del Estado, ya que las obras civiles no deben
ejecutarse, como previenen las Reales órdenes de 15 de abril
de 1874, 18 de diciembre de 1884 y punto sexto de la de
17 de diciembre de 1912, por otro medio que el de con
cierto con particulares.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y éfectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
19 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán. General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Como contestación al escrito de 22 de junio
último del Presidente de la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena, con el número 1.725, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Dirección 'General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, y de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Material, y teniendo en cuenta lo que dispone
la Real orden de fecha 14 de diciembre de 1927, publicada
en el DIAR,I0 OFICIAL número 251, se ha servido disponer
se facilite al destructor Almirante Ferrándiz un bote auto
de seis metros de eslora, con su instalación completa, va
lorado en 23.929,76 pesetas, así como que dicho bote figu
re en el inventario del mencionado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de julio de 1929.
GARCIA,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de Car
tagena.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, número 490, de 8 del
actual, remitiendo nuevo inventario por duplicado del re
molcad'or Fer(rolano, con arreglo a los pertrechos de que
está dotado en su destino del Polígono de tiro naval "Ja
ner", S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Material, ha tenido a bien apro
bar el inventario de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de julio de 1929.
GARC1A.
Sres. Contralmirante Jefe dé la Sección de Material y
Capitán General d'el 'Departamento de Ferrol.
Dirección General de Aeronáutica
Excmo. Sr. : Como consecuencia de expediente promo
vido por escrito número 1.545, de 12. de junio último, del
Director de la Escuela de Aeronáutica, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Dirección General de Aero
náutica, Secciones de Ingenieros e Intendencia e Inter
vención Central, ha tenido a bien disponer que, por ges
tión directa de aquella Escuela, como -caso comprendido
en el punto primero del artículo 56 de la ley. de, Contabili
dad y Hacienda pública, se proceda a contratar la cons
trucción de una pared de cerca para la estación compre
sora de hidrógeno, de Flix (Tarragona), para cuyo fin se
concede un crédito de ocho niil ciento cuarenta y siete pe
setas con cuatro céntimos (8.147,o4), con cargo al concepto
de Aeronáutica d'el presupuesto extraordinario.
Para obtener la mayor concurrencia de ofertas de los
maestros que estén capacitados para realizar este servicio
y ofrezca mayores ventajas, se le dará la mayor publici
dad por medio de la prensa local.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de julio de 1929.
GARel A .
Sres. Director General de Aeronáutica, Jefe de la Sec
ción de Ingenieros, Intendente General, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Seccion de Intendencia
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del' Comisario de primera
clase D. Agapito Rivas Cabo, solicitanckl el abono de dos
gratificaciones industriales -por desempeñar simultánea
mente los destinos de Comisario del Arsenal y Vocal de
la Comisión inspectora de las obras ej&utadas por la
S.. E. de C. N., S. M. el Rey (et. D. g.), de conformidad
con la. Sección • de Intendencia,.se ha servido desestimarla,
ya, que .a éste caso nO*es- aplicable la Real orden , dé 25
de mayo último (D. O. nítin. 114, pág. 1:100),- puesto
que los cargos de Vecales de las Comisiones inspe:tt:ras
son anexes a' los de Comisario 6 Jefes 'de Ramo de los
Arsenales respectivos, 'aunque por exigencias dé acopla
miento de plantillas en las de algunos Cuerpos figuren
como independientes .en algunes Arsenales, dando sólo
derecho a la gratificación industrial, cuando se dec_xm
'peñen p;_‘4r distintos funcienarios.,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conozimien
ti) y- efeetos.---=-Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 18 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In




Excmo. Sr.: Vista la instancia pron.lovida por el Co
Misarib de la Armada D. Juan Pablo Biesa y Labav, en
súplica de que se le declare con derecho a dietas la comi
sión del servicio que desempeñó en esta Corte *desde el
26 de noviembre de 1927 al 28 de diciembre del mismo
ario, ambos inclusive, S. M. el Rey (q. D. g.), de-acuerdo
con. lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, se ha servido acceder a la petición y disponer
que por la Habilitacióneneral del Ministerio se practi
que la reclamación que corresponda.
--Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 'años.—
Madrid, .18 de julio de 1929.
GARcíA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
-





Concede permuta de sus respectivos destinds a los Mé
dicos. primeros D. Rafael Aiguabella Bustillo y D. José
María Fernández Guerrero.
24 de julio de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sección
de Sanidad, Capitán General del Departamento de Cádiz,
Intendente General, jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
GARCIA.
Medicamentos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Minis
terio por D. Pablo R. de Madinhac, como apoderado de
"Productos Farmacéuticos Astier, S. A.", de Barcelona,
solicitando establecer depósito de los productos insertos en
la relación que acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por las Secciones de Sanidad e
Intendencia, ha tenido a bien disponer se acceda a lo
solicitado por dicho señor, concediéndole autorización para
establecer en las Farmacias de los Hospitales de la Armada
depósito de dichos productos. limitándose a seis los ejem
plares de cada uno de ellos y ateniéndose a las condiciones
que determinan el Petitorio de Hospitales en su aparta
(10 D), página 5o9, y la Real orden de 13 de febrero del
año actual (1). O. núm. 37).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 ,de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz; Ferrol y Cartagena, Intendente General y
Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
=0=
Dirección General de Navegación
Ordenanzas de Semáforos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y por
conveniencias del mejor servicio, se ha servido disponer
que el personal de Ordenanzas de Semáforos de la Arma
da: que a continuación se expresa, cesen en sus actuales
destinos y- pasen a ocupar los nuevos que se les confiere:
Ordenanza Adolfo Cánovas Tárraga, del gabinete tele
gráfico de la Capitanía General del Departamento de Cá
diz, al de Cartagena, quedando habilitado interinamente
de auxiliar en este últinio destinó y en período de prácticas
dispuestas por Real orden de 16 de mayo último (D. O. nú
mero 11.2), cesando de auxiliar habilitado a la presentación
de éste el Ordenanza .1-osé María Pefialver Lacorte: nom
brado por Real .orden de 21 de diciembre de 1928 (DIA
RIO OFIC.IAL núr11. 285).
Ordenanza Alvaro Menéndez González, de la vigía de
San Sebastián al gabinete telegráfico de la Capitanía Ge
neral del Departamento de Cádiz, quedando habilitado in
terinamente' de auxiliar y en período de prácticas regla
mentarias dispuestas por Real orden de 16 de mayo último
(D. O. núm. 112). .
Ordenanza Angel Serantes Méndez, del Semáforo de
Cabo Mayor a la vigía de San Sebastián.
Ordenanza José Antonio Alen Traversa
dé Tarifa, al de Cabo Mayor.
Ordenanza 1\lanuel Caridad Cela, del 1.,Yabinete telegrá
fico de la Capitanía General del Departamento de Cádiz,
al semáforo de Tarifa, v continuando en el período de
prácticas dispuestas por Real orden de 16 de mayo últi
mo (D. O. núm. 112).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a, V. E. muchos años. Madrid,
20 de julio de 1929.
del semáforo
GARCÍA.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Carta
gena, Comandantes de Marina de San Sebastián, Santan




Excmo. Sr. : Vista la renuncia que de la plaza de Orde
nanza de semáforos, que le fué otorgada por Real orden
de 5 de junio último (D. O. núm. 127), presenta el mari
nero de la Armada, licenciado, Tomás Moreno Guardiola,
cuya instancia es cursada a este Ministerio por el Capitán General del Departamento de Cartagena, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer sea dado de
baja en la Armada el citado individuo y anulado su nom
bramiento de tal Ordenanza que le fué expedido en 20 del
mes próximo pasado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Capitán Gene





Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de
fecha 9 del corriente, relativa al cambio del rol por una
licencia de tráfico interior a las embarcaciones de la cuarta
lista que no efectúen despachos, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el precio estipulado para ad
quirir dichas licencias sea el de veinticinco céntimos (0,25).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid, 20 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Presidente de la





FRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS • PUBLICOS
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1929.
Transcurrido el plazo reglamentario para la admisión
de reclamaciones a la propuesta de aspirantes a plaza
de Oficial tercero de la Diputarión, provincial de Bada
joz, publicada zin la Gaceta ralm'. 169, del día 18 de junio
último, se declara ampliada dicha propuesta con el s1
ciado licenciado Millán Bravo Moneda, por haberse com
probado por el acta de nacimiento que acompaña y te
legrama expedido por el Jefe del Cuerpo a que perte
nece, ha cumplido la edad de veinticuatro años antes
del anuncio de la convocatoria.
Madrid, 12 de julio de 1929. El General Presidente,
oÁPálKalalba,
, bilbzI f
*Ail)51A.11) EDICTOS -)97i(f --'-)
-f135»ri EnriCiüé de la Cámara y Díaz, Capitgn de. Corbeta
-r■E/VJuez instructor del: expediente de pérdida de la car
-fr; tilhr.naval del inscripto del Trozo de Garrucha Anto
nio Cayuela López.
Por el presente hago saber: Que habiéndosele expe
dido testimc.nio de la resolución recaida en dicho expe
diente para que pueda obtener un, duplicado del mismo,
quola nulo y sin valor el original, incurriendo en res
pensabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él en el Juzgado de la Comandancia de Marina de
Málaga.
Málaga a 6 de julio de 1929. El Juez instructor, En
rique de la Cámara.
Don Gabriel Rodríguez Acosta, Capitán de Fragata de,
la Armada, Juez instructor del Distrito de Badalona
y del un expediente por extravío de una cartilla naval.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen,
tísimo señor Capitán General del Departamento de Car
tagena, se declara nula y sin ningún valor la cartilla
naval extraviada del :inscripto del Trozo de, Mazarrón
Federico Sáiz Paredes, folio 92 de 1922, incurriendo en
responsabilidad el que la posea y no haga entrega
de ella.
Badalona, 11 de julio de 1929.—El Juez instructor,
Gabriel Rodríguez.
o
Don Emilio Suárez Fiol, Capitán de Corbeta de la Ar
mada y Juez instructor de la Comandancia de: Marina
de Las Palmas de Gran Canaria.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado al. inscripto
de este Trozo, número 264de; 1916, Lorenzo Padilla Mar
tínez, su libreta de inscripción marítima., declaro nu
lo y sin valor alguno el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del citado documento en esta Comandancia d.e
Marina.
Las Palmas, 11 de julio de 1929.—E1 Juez instructor,
Emilio Suárez Fiol.
Don José Riv:eira, Peña, Contramaestre Mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada Y
Juez instructor del expediente de extravío de la li
breta de .inscripción marítima del. inscripto de este
Trozo, folio 84/921 s/s, Jesús Sabio Muñiz.
Hago saber: que por decreto de la autoridad jurisdic
cional del Departamento de Ferro], ,de 13 del actual, se
declaró justificado el extravío de dicho documento, que
dando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
Sada, 18. de julio de 1929.—El Juez instructor, Jo
sé Riveira
al■•■••••••••••431.
Don Emilio Montero García, Capitán. de Corbeta de la
Armada, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Castellón, y Juez instructor del expediente por pérdi
da de la cartilla militar, núm. 158.107, del soldado li
cenciado de Infantería de Marina José Fabregat
Claros.
.Hago saber: Que, por el presente y según resolución
recaída en el mismo, se anula 1,a referida. cartilla militar
declarándola sin efecto alguno, incurriendo en responsa
bilidad la persona que la posea y no haga entrega de
ella a cualquier autoridad para ser entregada en esta
Ayudantía.
Castellón, 18 de julio de 1929. ---E1 Juez instructor,
Emilio Montero García.
DEL MINISTEXIO DE M1SRIN/1k
RECTIFICACION
I535.—Nubt. 162
MINISTERIO DE MARINA. SECCION DE INTEN DENCIA.
NEGOCIADO 1.°
PLIEGO DE BASES GENERALES
Padecido error de,impresión en el -Pliego de bases generales", relativo
a un concurso para adquisición de un
hangar para la Aeronáutica Naval, inserto en el DIARIO OilicIAL
de este Ministerio, número i so, página 1.434 y
siguientes,. de lo del corriente mes, se entenderá éste
rec tificado en la forma que a continuación se expresa :
Dice. Debe decir.
Capítulo I, artículo 2.°, párrafo ter
cero, séptima línea.
Idem, íd. íd., octava línea.
Capítulo II, artículo lo, tercera línea.
Idem íd., artículo II, primera línea.
Idem íd., artículo 12, sexta línea.
Idem íd. artículo 13, cuarta linea.
Idem íd., artículo 15, párrafo nove
no, seguida línea.
Capítulo III, artículo 24, párrafo se
gundo, segunda línea.
Idern íd., artículo 31, cuarta línea.
Idem íd., artículo 32, primera y se
gunda líneas.
Idem íd., artículo 38, cuarta línea.
Idem íd., artículo 39, sexta línea.
Capítulo IV, artículo 42, primera y
segunda líneas.
Idem íd., artículo 43, tercera línea.
Capítulo V, artículo 45, párrafo ter
cero, .segunda línea.
Idem íd., artículo 47, cuarta línea.
Idem íd., artículo adicional, a), quin
ta línea.
Base 3.a, párrafo tercero, quinta y
sexta líneas.
Base 4.a, párrafo primero, sexta línea.
Idem íd., párrafo tercero, segunda li
nea.
Base 6.1, párrafo único, décima línea.
Base 9.1, párrafo primero, tercera lí
nea.
Base lo, párrafo único, tercera línea.
Base II, párrafo único, séptima línea.
Idem íd., párrafo único, décima línea.
con dichos nuevos hangares"
"sin pilar alguno interior"




"con estructura de grano fino e igual"
"aspecto de la obra"
"de unas y otras"
"clases de fábricas que hayan de em
plearse se ajustarán con arreglo"
"inspección de la obra"
"total de la obra"
"Se entenderá por metro cuadrado"




con dichos dos nuevos hangares"
"sin pilar alguno en su interior"
2ce kilogramos de cemento"
"para la construcción"
"cualquier otro defecto"
"tenga todas las condiciones"
-con fractura de grano fino e igual"
aspecto de las obras"
"de unas con otras"
"clases de fábrica que hayan de em
plearse se ejecutarán con arreglo"
"inspección de las obras"
"total de las obras"




"y si se encuentran"




'En ella se consignara'
"compromete a realizar"
"acepta o no las modificaciones"
"Real decreto de 21 de junio de 1902"
•ff
"obligatorio con respecto"
"impresos, en la misma"
“pagos al Estado"
Madrid, 20 de julio de 1929.—E1 Jefe del Negociad o, 1.0,
"para el concurso"
"En ellas se consignarán"
'4comprometen -a realizar"
accede o no a las modificaciones"
"Real decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 21 de junio
de I9o2"
"obligatorio respecto"
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SE•CCION DE ANUNCIOS
Unión Naval de Levante, 8. A.
Oficinas centrales:
MADRID Plaza de las Cortes1
12 Construcciones navales y de maquinaria la:- Material ferroviario en- Asti.,
fieros en Valencia y Tarragona go:- Talleres d reparación en Barcelona
(Nuevo 'titilean« Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
e
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Hin M'Anal 1E EXPLOSIVOS S. A. MOTORES VELL.01NO
*elle asiass
Pólvoras negras.—Pól\ oras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--ExploSivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—TetranitrometilanPina.--Acido plerico.—Exani
trodifenilarnina.- - Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitra(tas etImo cleratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectfles de aito explos-ivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.---iarg2s para torpt'dos y minas subinarinas.—Fulmina
to de Mei curio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inicIndoras. —Cartuchería trazante para avia
ción.—Pgírtbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no .de campe ña. Gases de ci-qnbate.—Mechas, detonadores
y cébOs especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. --En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
A GASOLINA. BENZOL ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE ji. Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 23o GRAMOS
POP CABALLO-HORA
Grupos eiectrégenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA FE GUERRA
EJEfiC110 ESPIAR
Labcprattorlc• VELLINIC):
Provenza, 167.—Teléf. 336 8. M. BARCELONA
